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Hyvä vastaanottaja 
 
Olette saanut vastattavaksenne Suomalainen metsästäjä 2009 -tutkimuksen 
kyselylomakkeen. Metsästys on kiinnostava luontoharrastus. Riistasaaliista ja lajien runsauksista 
kerätään vuosittain metsästäjien avulla paljon hyödyllistä tietoa. Metsästäjistä ja 
metsästysharrastuksesta on kuitenkin suhteellisen niukasti koko maan kattavaa tietoa. 
Metsästyksen parhaita asiantuntijoita ovat metsästäjät, ja siksi tämä kysely on lähetetty 
metsästäjärekisteristä satunnaisesti poimitulle kohderyhmälle. Riista- ja kalatalouden 
tutkimuslaitos vastaa kyselystä yhteistyössä Metsästäjäin Keskusjärjestön kanssa maa- ja 
metsätalousministeriön kala- ja riistaosaston rahoituksella. 
Pääosa kysymyksistä koskee vuotta 2008, mutta jotkin myös aikaisempia vuosia ja jotkin 
ovat ajatuksia tulevaisuudesta. Useissa kysymyksissä on valmiit vaihtoehdot vastauksiksi. Lukekaa 
kaikki vaihtoehdot ensin ja ympyröikää tämän jälkeen niistä Teille parhaiten sopiva tai sopivat. 
Joissain kysymyksissä pyydetään vastausta numeroina. Numerot merkitään viivalle tai ruutuun 
kysymyksestä riippuen. Riistanhoitopiirien ja niiden osa-alueiden kartta on tämän kirjeen 
kääntöpuolella. Riistanhoitoyhdistysten sijainnit voitte tarkistaa tarvittaessa riista.fi -sivuilta tai 
Metsästäjä-lehden vuosikertojen 3. numerosta. 
Kysely on tarkoitettu henkilökohtaisesti Teidän vastattavaksenne. Vastatkaa kysymyksiin 
vain oman kokemanne perusteella. Vastauksenne on yhtä arvokas riippumatta siitä, kävittekö 
metsästämässä vuonna 2008 vai ette. Kaikkien kyselyyn asianmukaisesti vastanneiden kesken 
arvotaan neljä 500 euron lahjakorttia. Postittakaa lomake täytettynä 9.2.2009 mennessä 
oheisessa palautuskuoressa. Riistan- ja kalantutkimus maksaa postimaksun. Kyselyyn voi vastata 
myös internetissä osoitteessa www.webropol.com/metsastajakysely.net. Salasana kyselyyn on 
riista. 
Suurkiitokset etukäteen yhteistyöstä ja mukavia hetkiä kyselylomaketta täyttäessä ja 
kokemianne eräretkiä muistellessa. 
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Riistanhoitopiirit ja osa-alueet: 
 
01 = Etelä-Häme 
02 = Etelä-Savo 
03 = Kainuu 
04 = Keski-Suomi 
05 = Kymi 
08 = Pohjanmaa 
09 = Pohjois-Häme 
10 = Pohjois-Karjala 
11 = Pohjois-Savo 
12 = Ruotsink. Pohjanmaa 
13 = Satakunta 
14 = Uusimaa 
15 = Varsinais-Suomi 
61 = Ala-Lappi 
62 = Keski-Lappi 
63 = Ylä-Lappi 
71 = Oulu  eteläinen 
72 = Oulu  pohjoinen 
 
 
 
Osa-alueiden riistanhoitoyhdistykset: 
 
Ala-Lappi:  Ylä-Lappi:   Oulu eteläinen: 
Kemijärvi  Enontekiö   Haapajärvi-Reisjärvi 
Keminmaa  Inari    Haapavesi 
Pello   Utsjoki    Hailuoto 
Posio        Kalajoki-Alavieska 
Ranua   Oulu pohjoinen:   Kempele-Oulunsalo 
Rovaniemen seutu Haukipudas   Kärsämäki 
Simo   Iin seutu   Limingan seutu 
Tervola   Kiiminki-Ylikiiminki  Muhos 
Tornio   Kuusamo   Nivala 
Ylitornio  Pudasjärvi   Oulu 
   Taivalkoski   Oulainen 
Keski-Lappi:  Utajärvi    Piippolan seutu 
Kittilä   Vaala    Pyhäjärvi 
Kolari       Raahen seutu 
Muonio       Sievi 
Pelkosenniemi      Siikajokilaakso 
Salla       Tyrnävä 
Savukoski      Ylivieska 
Sodankylä      
 
